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El objetivo de la presente investigación titulada: funcionamiento familiar y resiliencia 
en estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E. " Inca Garcilaso de la Vega" - 
Chiclin, 2020, teniendo como muestra 30 estudiantes. Siendo una investigación de 
tipo correlacional, para la aplicación de los instrumentos se usó la Escala de 
Resiliencia de Wagnild y Young (1993) y el Cuestionario para funcionamiento 
familiar (FAD) de Epstein et al. Los resultados muestran que existe una relación 
positiva significativa (r=0.843) lo cual pone en evidencia la importancia de una 
familia funcional en el desarrollo de la resiliencia, denotando que, a mayor 
funcionalidad familiar, mayor resiliencia. 
Palabras clave: funcionamiento familiar, resiliencia, estudiantes. 
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The objective of the present investigation titled: family functioning and resilience in 
students of 5th grade of secondary of the I.E. "Inca Garcilaso de la Vega" - Chiclin, 
2020, with a sample of 30 students. Being a correlational type of research, the 
Wagnild and Young Resilience Scale (1993) and the Questionnaire for family 
functioning (FAD) of Epstein et al. The results show that there is a significant positive 
relationship (r = 0.843) which highlights the importance of a functional family in the 
development of resilience, denoting that the greater the family functionality, the 
greater the resilience. 
 




En la familia, continúan ocurriendo ciertas situaciones inapropiadas, que cambiarán 
el clima familiar, afectando así a los integrantes de un núcleo familiar y su estado 
emocional, y por lo tanto su capacidad de adaptación, como se describe en Dryfoos, 
1990. En esta investigación, IE Hermanos Meléndez de la Unión ", esta situación 
siempre estará regulada por las diversas interacciones que se producen entre las 
características individuales y grupales de los miembros, y los resultados 
dependerán de un buen ambiente familiar, proporcionando así a los estudiantes 
una buena adaptabilidad y relaciones interpersonales. Buen comportamiento en la 
escuela y un mejor rendimiento, por lo que este ambiente social familiar debe ser 
favorable para que los estudiantes puedan ser resistentes ante cualquier 
adversidad. La investigación del clima social familiar mencionada por Rodrigo y 
Palacios en 1998 es desde una perspectiva sistemática y humanista. 
La realidad problemática de los estudiantes de la I.E." Inca Garcilaso de la Vega" – 
Chiclin es que algunos escolares provienen de casas dispersas, no les dan tiempo 
extra para cumplir con sus obligaciones, y otro grupo de personas lo hace bajo 
presión. En general, todos eligen hacerlo por su conveniencia. Los padres solo 
reducen la carga de trabajo para que coincida con sus horas de trabajo en el hogar, 
y evitan el tiempo de entretenimiento que deben proporcionar, obviamente para 
comprometerse con otras actividades fuera de la familia, por lo que un grupo de 
estudiantes está estructurado y otro es disfuncional en el hogar. Por otro lado, la 
comunicación con los miembros de la familia es inadecuada porque se centra en el 
autoritarismo, lo que crea presión y no considera sus sugerencias, todo lo cual crea 
tensión y afecta el comportamiento de cada uno de ellos. Por lo expuesto la 
investigación busca describir y analizar la relación entre las variables 
funcionamiento familiar y resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de 
la I.E." Inca Garcilaso de la Vega" – Chiclin. 
Es por ello que se propone el siguiente problema de investigación ¿Cuál es la 
relación entre el funcionamiento familiar y resiliencia en estudiantes de 5to grado 
de secundaria de la I.E. " Inca Garcilaso de la Vega" – Chiclin? 
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Es así como la investigación es razonable probar esto tomando los aspectos 
teóricos como puntos de partida en diversos campos, y los hallazgos se pueden 
sistematizar en diagnósticos relacionados con las ciencias sociales, la psicología y 
la sociología. Dicho esto, los resultados obtenidos en este estudio proporcionarán 
un punto de referencia para otros investigadores que están tratando de vincular 
específicamente la funcionalidad familiar y la capacidad de recuperación frente a 
situación difíciles con las instituciones de educación secundaria en nuestro 
contexto. 
Desde una perspectiva social, podrá ayudar a comprender la relación entre la 
incidencia de la funcionalidad familiar y la capacidad de resistir ante cualquier 
adversidad. A partir de esto, determinar qué papel desempeñarán los psicólogos 
para apoyar el fortalecimiento de las funciones familiares y la resiliencia, y 
proporcionar evidencia para la conciencia familiar y su importancia en la resiliencia. 
Así tenemos el objetivo general, Determinar la relación entre el funcionamiento 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E." Inca 
Garcilaso de la Vega" – Chiclin. 
Entre los objetivos específicos tenemos; 
Identificar el nivel de funcionalidad familiar en estudiantes de 5to grado de 
secundaria de la I.E." Inca Garcilaso de la Vega" – Chiclin.  
Identificar el nivel de resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la 
I.E." Inca Garcilaso de la Vega" – Chiclin.  
Establecer la relación entre la dimensión solución de problemas de la funcionalidad 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E." Inca 
Garcilaso de la Vega" – Chiclin 
Establecer la relación entre la dimensión comunicación de la funcionalidad familiar 
y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E." Inca Garcilaso 
de la Vega" – Chiclin 
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Establecer la relación entre la dimensión funciones de roles de la funcionalidad 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E." Inca 
Garcilaso de la Vega" – Chiclin 
Establecer la relación entre la dimensión respuesta afectiva de la funcionalidad 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E." Inca 
Garcilaso de la Vega" – Chiclin 
Establecer la relación entre la dimensión compromiso afectivo de la funcionalidad 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E." Inca 
Garcilaso de la Vega" – Chiclin 
Establecer la relación entre la dimensión control conductual de la funcionalidad 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E." Inca 
Garcilaso de la Vega" – Chiclin. 
Entre las hipótesis, tenemos la general, H1: Existe relación entre el funcionamiento 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E." Inca 
Garcilaso de la Vega" – Chiclin. H0: No existe relación entre el funcionamiento 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E." Inca 




II. Marco teórico 
Para realizar la investigación, se consideró los siguientes antecedentes: 
Palacios y Sánchez (2016) en su  investigación Funcionamiento familiar y resiliencia 
en alumnos de 2º a 5º de secundaria de una institución educativa pública de Lima-
Este, tuvo como objetivo determinar la existencia de la relación entre las variables 
de estudio en adolescentes, siendo una investigación de tipo correlacional con 
diseño no experimental, contó con 143 estudiantes de ambos sexos, de edades de 
12 a 17 años, para recolectar los datos, utilizó la Escala de evaluación de Cohesión 
y Adaptabilidad familiar y la Escala de Resiliencia; para el procesamiento de la 
información hizo uso de la estadística no paramétrica, concluyendo que, existe una 
relación débil entre las dimensiones cohesión, adaptabilidad y resiliencia, en otras 
palabras, los adolescentes tienen una intimidad emocional extremadamente alta y 
un liderazgo limitado en la familia. Incluso si todo parece ser perjudicial para ellos, 
también tienen la capacidad de tolerar obstáculos. 
Gamarra (2018) en su tesis funcionamiento familiar y resiliencia en estudiantes de 
secundaria de Villa María del Triunfo, siendo una investigación de tipo correlacional, 
de diseño no experimental, su muestra estuvo compuesta por 536 alumnos, a 
quienes se les aplicó la escala de evaluación de Cohesión y adaptabilidad familiar 
(FACES III) y la Escala de resiliencia, tuvo como resultados que en su dimensión 
cohesión alcanzaron el  29.1% de estudiantes se ubicaron en tipo de familia 
desligada y en cuanto a la dimensión  adaptabilidad se encontraron 27.6% nota su 
tipo de familia rígido, en cuanto a la resiliencia se encuentra en el nivel promedio. 
En conclusión, se estableció una relación directa entre el funcionamiento familiar y 
la resiliencia, siendo altamente significativa (r =, 318; p < .001). 
Velezmoro (2018) en su tesis “Cohesión familiar y la Resiliencia en adolescentes 
de una institución educativa estatal de Trujillo” teniendo como fin establecer la 
relación entre las variables, contando con una población de 100 estudiantes, a 
quienes se les aplicó la Escala de Evaluación de Cohesión (FACES III) y la Escala 
de Resiliencia para Adolescentes (ERA), obtuvo puntaciones medias en sus 
dimensiones, así también  se contrastó la hipótesis general, denotando que la 
cohesión y la resiliencia se encuentran relacionadas de forma directa de grado 
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medio, finalmente los resultados exponen que es de importancia la cohesión 
familiar y la resiliencia inmiscuido en el desarrollo del adolescente. 
Cuadros (2018) en su investigación Resiliencia y funcionalidad familiar en 
estudiantes de 3ro y 4to año de secundaria con bajo rendimiento académico de la 
institución educativa 7057 Soberana Orden Militar de Malta, Villa María del Triunfo, 
teniendo como fin establecer la relación entre las variables, contando con 140 
estudiantes para su estudio, para lo cual se recolecto los datos mediante la Escala 
de Resiliencia (ER) y el Test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL), teniendo como 
resultados valores medios en sus dimensiones, así concluye que existe una 
relación moderada y significativa entre las variables, con valores de correlación de 
sperman (r=0.389). 
Aguilar y Alfaro (2016) en su tesis,  Funcionamiento Familiar y Resiliencia en 
escolares del Distrito de Paucarpata, Arequipa; tuvo como finalidad establecer la 
relación entre las variables donde contó con una población de 972 estudiantes, a 
quienes se les aplicó los instrumentos la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 
y el Cuestionario Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar 
(FACES III), teniendo como resultados que la resiliencia en los estudiantes es baja, 
y el funcionamiento familiar es de 49%, demostrando que existe relación 
estadísticamente significativa entre la funcionalidad y el funcionamiento familiar.  
Entre las teorías relacionadas al tema, tenemos la variable resiliencia, donde: 
Definen a la resiliencia Wagnild y Young (1993) considerándola como un rasgo de 
personalidad que puede aliviar los efectos negativos del estrés y fomentar la 
armonía. Además, la capacidad de recuperación es la capacidad de soportar el 
estrés, a pesar de los obstáculos, puede vivir una vida correcta. Del mismo modo, 
a pesar de la situación desfavorable, aún pueden liderar o incluso fortalecerse o 
transformarse. 
Polleti y Dobbs (2005), la capacidad de resiliencia es una habilidad humana. 
Aunque nacieron y vivieron en la adversidad, son mentalmente saludables y 
emprendedores. Además, el término se refiere no solo a aspectos personales, sino 
también a familias, personas resilientes y comunidades. Por otro lado, Rodríguez 
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(2009) señaló que para la mayoría de los niños o adolescentes que han 
experimentado tragedias, ya sea salud o educación, la mayoría de los profesionales 
(ya sea salud o educación) conocen la palabra resiliencia. Sin embargo, la realidad 
nos muestra que, a pesar de todos los obstáculos encontrados, muchos de ellos 
lograron enfrentarlo y pudieron mantener una vida equilibrada, optimista y creativa. 
Dentro de los fundamentos teóricos de la resiliencia, tenemos: 
Teoría del rasgo de la personalidad de Wagnild y Young (1993) significan que todos 
tienen la cabida de resistir el estrés en la adversidad. La acción flexible significa 
que no solo puede recuperarse, sino también aprender de la experiencia y 
fortalecerse. Además, cuanto más duradera sea su adaptabilidad, más saludable 
será la respuesta a la adversidad. Sin embargo, si la elasticidad es frágil, puede 
causar rendimiento, fatiga y consecuencias desesperadas con el tiempo. 
Teoría del desafío o resiliencia individual de Wolin y Wolin (1993) Insisten que la 
resiliencia aparece de muchas maneras para revelar los recursos internos de un 
individuo. También asemejaron siete tipos de resistencia para niños, adolescentes 
y adultos de varias maneras, como la razón, la independencia, la construcción de 
relaciones exitosas con los demás, la iniciativa, la creatividad, el humor y la ética. 
La razón es la capacidad de las personas para identificar problemas y buscar 
soluciones, incluidas las personas y los equipos. Del mismo modo, la 
independencia es la capacidad de un individuo para establecer parámetros por sí 
misma y tener intimidad con los demás. Además, puede mantenerse alejado de 
aquellos que solo producen factores de riesgo. Por otro lado, establecer una 
relación satisfactoria con el resto es la capacidad de un individuo de escoger 
amigos con una adecuada salud mental. 
La independencia se refiere a personas que pueden controlarse a sí mismas y a su 
ambiente y obtener complacencia en acciones provechosas. Cuando una persona 
piensa de manera diferente a los demás y busca refugio en un entorno imaginativo, 
nace la creatividad y los signos de dolor lo expresan de manera positiva. El 
propósito del humor es reducir el estrés y encontrar aspectos interesantes en 
situaciones negativas. Finalmente, la moralidad permite mutuamente ayudarse y 
simpatizar con los demás. 
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Teorías del desarrollo psicosocial de Edith Grotberg (1995) Llamó resiliencia la 
habilidad de las personas para enfrentar la adversidad. Del mismo modo, se 
necesitan una serie de elementos del ambiente y la biología para desarrollarse 
adecuadamente. Así mismo, se basa en determinar las particularidades de los 
niños que tienen una vida difícil pero que aún se las arreglan para salir de 
problemas, y también informa que los niños, adolescentes y adultos han adoptado 
los componentes de resiliencia obvios en la expresión oral de los individuos. A su 
vez, se divide en tres condiciones. Tengo una persona que elige confiar, querer o 
establecer límites para que aprenda a medir el peligro o ciertas dificultades (también 
llamado apoyo social). Soy yo, alguien que está dispuesto a asumir la 
responsabilidad de sus acciones y asegurarse de que todo estará bien, lo que 
también se llama ventaja interna. Puedo, una persona que persigue un objetivo y 
busca a alguien que lo ayude con un problema, también conocido como 
habilidades. 
Dentro de las características de la resiliencia, encontramos a Becoña (2006) Señaló 
que hay cuatro modos de resiliencia, como la relación, el carácter, la situación y el 
modo filosófico. El modelo de relación es la capacidad de un individuo para entablar 
conexiones y buscar confianza en sí misma y en su relación. El carácter es el 
progreso de un individuo en su salud, temperamento e inteligencia. Sin embargo, 
el modelo actual es la capacidad de una persona para permanecer maleable y 
duradera. Finalmente, el modelo ideológico es cuando las personas tienen sus 
propias creencias, pero tienen plena confianza en el propósito de la vida y sus 
creencias de una manera positiva. 
En cuanto a los componentes de la resiliencia, encontramos: Para Wagnild y Young 
(1993), la competencia personal se entiende como la seguridad de una persona 
que debe ser capaz de superar varias condiciones adversas que ocurren durante 
su vida. Y tienes suficiente conocimiento para enfrentar alguna dificultad. 
Aceptación de sí mismo y de la vida Wagnild y Young (1993) concierne a la 
capacidad de todos de aceptarse a sí mismos como una existencia única para 
superar el pasado (no importa cuán difícil sea), para que puedan disfrutar de la vida 
actual y tener objetivos a corto y largo plazo. 
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Mientras que los Indicadores de la Resiliencia, según Wagnild y Young (1993) 
mencionan a cinco, como autosuficiencia, propósito, perseverancia, ecuanimidad y 
autenticidad, donde:  
La autosuficiencia es la habilidad que tiene un individuo por medio de la experiencia 
que tiene en su vida, y lo ven como un desafío que conduce al éxito. También se 
enfoca en la resolución de problemáticas, donde utilizan, ajustan, fortalecen y 
comprenden sus capacidades y limitaciones. 
La finalidad es darle a la vida un significado adecuado, que es la característica más 
resaltante de la resiliencia, porque es la motivación para seguir en caso de 
dificultades. 
La perseverancia es la determinación para superar las dificultades. Por el contrario, 
los individuos resistentes son buenos para superar las dificultades, por lo que 
poseen confianza en sí mismos y tienen el coraje y la capacidad emocional para 
resistir el peligro. 
La tranquilidad es el equilibrio y la armonía que las personas muestran en los 
eventos abrumadores. Se considera optimistas porque cuando la situación parece 
desesperada, continuarán buscando oportunidades para seguir adelante. 
Finalmente, ser autentico es la habilidad de las personas de llevarse bien entre sí, 
y los hechos demuestran que las personas son personas importantes en libertad. 
Entre los componentes de la Resiliencia, Saavedra y Villalta (2008) propone:  
Identidad. (Soy la condición básica). Está relacionado con el juicio, es decir, la 
forma de explicar la experiencia que hace que una persona sea relativamente 
estable. 
Autonomía. (Estoy soñando) Se refieren al reflejo de la propia decisión del 
organismo principal de contribuir a su entorno. 
Satisfacción. (Soy consciente de este problema). Está relacionado con la 
comprensión personal del problema y su interpretación. 
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Pragmatismo. (Soy receptivo) Se refiere a juicios que indican la forma de 
interpretación consistente con el comportamiento. 
Vínculos (Tengo condiciones básicas). Son las principales reflexiones sociales 
sobre el valor y la experiencia de las redes sociales.  
Red (Tengo visión de mí mismo). Está relacionado con la comprensión del vínculo 
emocional correspondiente al entorno social cercano del sujeto. 
Modelo. (Tengo una opinión sobre el problema). Esto está relacionado con la 
reflexión sobre el papel de las redes sociales, que deben apoyar la mejora frente a 
la adversidad. 
Objetivos. (Tengo la respuesta). Puede medir el valor de las redes sociales y los 
objetivos, en lugar de comprender las experiencias negativas. 
Afinidad. (Puedo según las condiciones). Juicio sobre el vínculo emocional y la 
posibilidad entre un individuo y su entorno. 
Autoeficacia. (Me puedo imaginar a mí mismo). Se refiere al estándar de las 
posibilidades de logro del individuo frente a la evaluación de dificultad. 
En cuanto a la variable funcionalidad familiar, tenemos  
Olson (1979) La definición de la función familiar se refiere a la interacción entre los 
lazos emocionales "cohesión" entre los miembros de la familia, puede ser capaz de 
cambiar su estructura para superar las dificultades de la evolución familiar 
"adaptabilidad". 
Del mismo modo, se puede decir que las funciones familiares pueden clasificarse 
como "satisfechas" siempre que se satisfagan los parámetros básicos de las 
funciones familiares, como el beneficio, la libertad de participación y tolerancia, la 
adaptación, la existencia de expresión emocional y la cabida de conseguir recursos. 
(Moreno y Jota, 2012). 
Entre las funciones de la familia, podemos nombrar; Según Ojeda (2013) a pesar 
de la diversidad familiar, es dable encontrar funciones comunes y generales en 
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todas las familias o en la mayoría de ellas. Estas tienen que ver, con cubrir 
necesidades biológicas y psicosociales.  
Según Escardo (1974), las familias, independientemente de su tamaño, tienen la 
función principal de adaptarse a las necesidades básicas de los niños, y esto está 
relacionado con las necesidades de biología, cuidado infantil y cuidado infantil. Para 
Escardo, las necesidades del niño deben ser apoyadas por personas importantes, 
es decir, para niños o niñas, "los roles familiares se definen como significados 
psicoemocionales" y los niños o niñas "se desarrollarán por sí mismos". Se ha 
desarrollado el "sentido de pertenencia".  
Según el Comité Nacional de la Familia, en un informe preparado por Bilbao y otros. 
(Citado por Ojeda, 2013) las principales tareas desempeñadas por la familia, es 
proporcionar "algún tipo de emoción" porque esta es una de la necesidad 
fundamental del niño desde su nacimiento (Escardó, 1974). Y realizar la función de 
"cuidado infantil en todo el proceso de crianza". 
Entre los modelos teóricos del funcionamiento familiar, denotamos:  
Según lo mencionado por Suárez (2013), los autores del "Modelo de estilo del 
funcionamiento familiar" son Dunst, Trivette y Deal, explicaron cómo las 
necesidades individuales afectan el comportamiento de todos los miembros del 
sistema. ¿Cómo los recursos internos y externos de la familia satisfacen estas 
necesidades y cómo pueden los expertos en salud emocional ayudar a las familias 
a satisfacer estas necesidades? El autor señala que las dificultades familiares no 
se restringen a satisfacer las necesidades. Sin embargo, también es necesario 
considerar si este método de satisfacer los requisitos hace que la familia sea rica y 
proporciona una operación satisfactoria. Dunst, Trivette y Deal no solo desarrollaron 
herramientas de diagnóstico sino también estrategias de intervención. Aquellos que 
cooperarán en la búsqueda para "llenar" familias disfuncionales, ayudarlos a 
experimentar eventos de la vida de manera efectiva y poder a solucionar 
problemas. El modelo tiene tres dimensiones: 
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a) Necesidades y aspiraciones familiares. Desde la perspectiva de la familia, una 
persona solicita ayuda porque existe una diferencia entre su fase actual y su 
estado esperado.  
b) Soporte social, Son recursos extrafamiliares y funciones familiares. Los estudios 
han demostrado que cuando la humanidad se enfrenta a una crisis, el apoyo 
social es útil para proteger la salud. Estos se manifiestan como funciones de 
enfermería, el intercambio de recursos proporcionados por personas, grupos o 
instituciones, personas que promueven el bienestar familiar y mejoran la 
adaptabilidad para afrontar las dificultades de la vida. 
c) Recursos intrafamiliares y funcionamiento. Aquí se muestra que todas las 
familias tienen recursos dentro de la familia, lo que significa que el trabajo debe 
llevarse a cabo de manera positiva para compensar las necesidades de la 
familia. "Por lo tanto, las familias tienen diversos tipos de ventajas y fortalezas, 
donde su integración determina su estilo único y especial". 
• Identificación del paciente: Esta dimensión se refiere a la definición de quejas 
hechas por la familia y quién o quién tiene el problema. 
• Resolución de conflictos: Este es el criterio para las familias que enfrentan 
situaciones de conflicto: se consideran cinco niveles: rechazo, evitación, 
difusión, emergencias no resueltas y emergencias resueltas. 
Teoría de McMaster de Funcionamiento familiar, Bottaro (2009) se refirió al autor 
del Modelo de Operaciones Familiares de McMaster (MMFF) y propuso su hipótesis 
para usar el concepto de "salud" para referirse a las familias que tienden a generar 
condiciones en sus operaciones normales. La necesidad de mantener una 
naturaleza sistemática en cada nivel de los logros y autorrealizaciones de cada 
miembro. Para este fin, considere las siguientes dimensiones de la función familiar. 
Entre las dimensiones de la Escala de funcionamiento familiar, propuestas a través 
del Mc Master, propone:  
Solución de problemas: Se refiere a la capacidad de la familia para resolver los 
problemas planteados de una manera que promueva efectivamente las 
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operaciones familiares. Aunque esto es cierto, todas las familias han encontrado 
problemas similares, pero las familias saludables pueden resolver estos problemas 
satisfactoriamente, no sin ellos.  
Comunicación: El autor lo define como el intercambio de información dentro del 
sistema familiar. Hay dos tipologías: instrumental, refiriéndose a problemas 
mecánicos en la vida (alimentación, educación, salud, etc.) y emocional, a los 
problemas afectivos (amor, alegría, preocupación, tristeza, etc.).  
Debe haber coherencia entre la información verbal y no verbal. Las familias con 
funciones familiares saludables mantienen una comunicación clara y directa en el 
campo de las emociones y las herramientas. Este tipo se centra en la comunicación 
verbal; y animan a que las personas presten atención a lo no verbal, especialmente 
cuando contradice la información verbal. La comunicación no verbal ayuda a ocultar 
información y a crear comunicación indirecta al mismo tiempo. 
Funcionamiento de roles: Se comprueba el patrón de comportamiento y la familia 
indica funciones familiares específicas para cada miembro a través de este patrón 
de comportamiento.  
Respuesta afectiva: Esta dimensión se entiende como la capacidad de responder 
adecuadamente a los estímulos, y su calidad (que significa la variedad de 
emociones) está relacionada con la cantidad (y el grado de respuesta emocional, 
desde insensible a incontrolable). 
Esta dimensión de la respuesta emocional mejora las características personales. 
Hay dos tipos de emoción: felicidad, como emoción, alegría, paz, amor y sensación 
de crisis, como miedo, dolor, coraje, ansiedad, etc. Atril (2000) propuso términos de 
respuesta emocional saludable, “debe considerarse la familia que pueden expresar 
completamente los estímulos con una duración e intensidad razonables para 
expresar diversas emociones". Expresión de respuestas emocionales (citado de 
González y González, 2008) 
Compromiso afectivo: Puede ser cuantitativo y cualitativo. Se especifican seis 
tipologías de participación: a) Falta de compromiso: falta de interés por el bienestar 
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de los demás. b) Sin implicación emocional: el interés está relacionado con el 
campo del conocimiento. c) La promesa del narcisismo: Mostrará interés en la otra 
parte solo si es beneficioso para la otra parte. d) Compromiso con la compasión: 
mostrar interés sincero por los intereses de los demás, e) Compromiso excesivo: 
demasiado interés es lo mismo que sobreprotección. f) Compromiso con la 
simbiosis: interés o apoyo patológico a otras piezas del sistema. 
Control conductual: Se refiere a un modelo en el que una familia controla la 
conducta de sus miembros en tres contextos: peligro físico, situaciones que 
involucran instinto y necesidades psicobiológicas y situaciones que requieren que 
los miembros de la familia socialicen. 
Funcionamiento general: La propuesta del MMFF se ha desarrollado durante 
muchos años y se ha rediseñado en función de algunos defectos encontrados en 
el estudio del modelo. Por otro lado, como modelo práctico, es importante identificar 
las percepciones de los miembros del sistema sobre las funciones familiares, y se 





3.1 . Tipo y Diseño de investigación 
- Esta investigación fue no experimental descriptiva – correlacional, debido a que 
se buscó analizar y describir las variables en un determinado tiempo mediante el 
recojo de datos único (Hernández et al., 2014). Y porque se estableció la relación 
entre dos variables, dentro de una misma población, tiempo y espacio 
(Hernández et al., 2014). 
Por lo antes mencionado, para conocer el grado de relación entre las variables 
de funcionamiento familiar y resiliencia en estudiantes de 5to grado de 







M = estudiantes de 5to grado de Secundaria de la I.E." Inca Garcilaso de la 
Vega" - Chiclin, 2020 
O1 = funcionamiento familiar 
O2 = resiliencia  
R = Relación  
3.2 . Variables y operacionalización 
 Las variables de estudio son: funcionamiento familiar y resiliencia 
• DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  
- FUNCIONAMIENTO FAMILIAR:  Cada familia se define como funcional o 
disfuncional, esto va a depender de la satisfacción de las necesidades básicas, 
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considerando las áreas: psicológica, biológica y social, de cada miembro que la 
conforma (Epstein, Baldwin y Bishop, 1983) 
- RESILIENCIA: Wagnild y Young (1993) Se refieren a rasgos de personalidad 
que alivian los efectos negativos del estrés y promueven la adaptación. 
• DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
- FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: las puntuaciones obtenidas del instrumento. 
- RESILIENCIA:  las puntuaciones obtenidas del instrumento. 
     DIMENSIONES: 
- FUNCIONALIDAD FAMILIAR:  
Solución de problemas 
Comunicación 









Confía en sí mismo 
Satisfacción personal 
• ESCALA DE MEDICIÓN 





3.3 . Población, muestra y muestreo 
Población: Está compuesta por 30 estudiantes de 5to grado de Secundaria de la 
I.E." Inca Garcilaso de la Vega" – Chiclin 
Criterios de inclusión: 
- Estudiantes de 5° grado de secundaria. 
- Estudiantes de 16 a 17 años. 
- Estudiantes que vivan en Chiclin 
Muestra: la conforman 30 estudiantes de 5 grado de Secundaria de la I.E " Inca 
Garcilaso de la Vega" - Chiclin 
Muestreo: es no probabilística, elegida por conveniencia, siendo la más accesible 
para llevar a cabo la investigación (Espinoza, 2016),  
3.4 . Técnicas e Instrumentos 
Técnica: 
La encuesta: es una técnica que nos servirá para recolectar datos, aplicándoles a 
los estudiantes de 5° grado de secundaria de la I.E."Inca Garcilaso de la Vega" - 
Chiclin para así identificar a nuestra población requerida. 
A quienes se les aplicó los siguientes instrumentos: 
Escala de Resiliencia 
Realizado Wagnild y Young (1993), en Estados Unidos elaboró el instrumento, fue 
adaptado en el 2003 por Del Aguila, se puede aplicar de forma individual o grupal.  
Del Águila (2003) verificó el instrumento utilizando la validez del análisis del factor 
de adaptabilidad, y descubrió que el KMO era 0.639 y la prueba de Bartlett (p 
<0.001) era muy importante. Por otro lado, en la validez de contenido de la prueba 
piloto realizada en 50 mujeres que denunciaron violencia doméstica, se utilizó el 
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coeficiente de verificación Aiken "V" del ítem de la prueba, y la puntuación obtenida 
fue superior a 0,80. Evidencia de indicadores de alta efectividad. 
Cuestionario para funcionamiento familiar 
Para evaluar la función familiar, el cuestionario Family Assessment Device (FAD) 
de Epstein et al. en 1983. Este cuestionario está diseñado en base al Modelo de 
función familiar de McMaster (MMFF). 
Se ha demostrado en estudios anteriores que el FAD cuenta con adecuados niveles 
de validez y fiabilidad (Epstein et al., 1983). En Perú, Quinteros (2008) obtuvo 
niveles adecuados de consistencia interna para el instrumento de manera global 
(0.963), así como cada una de las dimensiones del FAD: 0.74 para solución de 
problemas, 0.72 para funcionamiento de roles; 0.83 para respuesta afectiva; 0.75 
para comunicación afectiva e instrumental; 0.72 para control conductual; 0.78 para 
compromiso afectivo y 0.92 para funcionamiento general. 
3.5 . Procedimientos 
El procedimiento se realizará de la siguiente manera, se realiza el contacto con la 
directora, para la realización de la aplicación de instrumentos. 
Una vez obtenido el permiso se procedió con la aplicación (vía formularios de 
Google) de los instrumentos para la recopilación de los datos, luego los datos son 
organizados en una hoja de cálculo de Excel, para luego ser procesados en el 
programa SPSS. 
3.6 . Método de análisis de datos 
Primero, el análisis descriptivo se enfocó en determinar el nivel de la funcionalidad 
familiar y las variables de resiliencia, y usa tablas de frecuencia y porcentaje para 
representarlo. El segundo tipo de análisis de datos se llama estadística de 
inferencia, y su ejecución es para probar hipótesis. 
Para hacer esto, comenzaremos por determinar la información estadística que se 
utilizará en la prueba de normalidad para determinar si los datos de la muestra 
tienen una distribución normal, de acuerdo a ello se decidirá utilizar estadísticos: 
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paramétricos (Pearson) y no paramétricos (Spearman), por lo que para medir la 
relación entre las variables, cuantificando la magnitud de la relación mediante el 
tamaño del efecto de Cohen (1988) considerando valores de rs de 0 - .10 como una 
relación Trivial, .11 - .30 Pequeño, .31- .50 Moderado, .51 a más como Grande y 
una significancia Alfa de 0.05.  
3.7 . Aspectos éticos 
La investigación está respaldada por regulaciones éticas nacionales e 
internacionales. La buena práctica clínica determina que tanto los estudios clínicos 
como los psicológicos deben informar a los participantes del estudio de sus 
objetivos, beneficios y riesgos, y las opciones de tratamiento disponibles, y luego 





Tabla 1: Prueba de normalidad  
Prueba de normalidad de las variables funcionamiento familiar y resiliencia 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov 















En la tabla 1, al hacer el análisis de variables de estudio, podemos observar que el 
valor estadístico relacionado a la prueba nos indica 0.156 en una muestra de 30 
evaluados. Del mismo modo un valor significativo de 0.000 mostrando que los datos 
no se ajustan a una distribución normal, por lo que se considera trabajar con el 
estadístico de correlación de Rho de Spearman, el cual nos proporcionará datos de 
cómo es el tipo y grado de asociación de las variables de estudio y sus dimensiones. 
 
Tabla 2. Niveles de resiliencia en estudiantes de 5to grado de Secundaria de la 
I.E." Inca Garcilaso de la Vega" - Chiclin, 2020 
 
                 Fuente: Base de datos variable resiliencia  
 
En la tabla 2, podemos observar que el 53.3% se ubica en un nivel de resiliencia 
medio, el 30% se ubica en el nivel alto y solo el 16.7% se ubica en el nivel bajo en 
los estudiantes de 5to grado de secundaria. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 9 30% 
Medio 16 53.3% 
Bajo 5 16.7% 
Total  30 100% 
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Tabla 3: Niveles de funcionamiento familiar en estudiantes de 5to grado de 
secundaria de la I.E “Inca Garcilaso de la Vega" - Chiclin, 2020. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 18 60% 
Medio 5 16.6% 
Bajo 5 16.6% 
Total          30  100% 
                            Fuente: Base de datos variable funcionamiento familiar  
 
En la tabla 3 podemos encontrar que el 60% se encuentra en un nivel alto de 
funcionalidad familiar, un 16.6% se ubica en un nivel medio y un 16.6% en un nivel 
bajo en los estudiantes de 5to grado de secundaria.  
 
Tabla 4: Relación entre el funcionamiento familiar y la resiliencia en estudiantes 
de 5to grado de secundaria de la IE " Inca Garcilaso de la Vega" – Chiclin. 
Rho de Spearman 




Sig. Bilateral 0.000 
N 30 
Nota: coeficiente de correlación de spearman ** p<.01 
 
En la tabla 4, podemos observar que existe una relación positiva alta significativa 
(r=0.843) entre la funcionalidad familiar y la resiliencia en los estudiantes de 5to 





Tabla 5.  Relación entre la dimensión solución de problemas de la funcionalidad 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la IE " Inca 
Garcilaso de la Vega" – Chiclin. 
 
Rho de Spearman 




Sig. Bilateral 0.000 
N 30 
 
En la tabla 5, se observa una correlación positiva alta (r= 764) entre la dimensión 
solución de problemas y la resiliencia, en los estudiantes de 5to grado de 
secundaria de Chiclin. 
 
Tabla 6. Relación entre la dimensión comunicación de la funcionalidad familiar y la 
resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la IE." Inca Garcilaso de 
la Vega" – Chiclin. 
 
 Rho de Spearman 
Coeficiente de correlación                             0.795 
Comunicación 
y resiliencia  
Sig. Bilateral 0.000 
N 30 
 
En la tabla 6, observamos que existe una relación alta positiva (r= 0.795) entre la 
dimensión comunicación y la resiliencia en los estudiantes de 5to grado de 




Tabla 7. Relación entre la dimensión funciones de roles de la funcionalidad familiar 
y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la IE "Inca Garcilaso 
de la Vega" – Chiclin 
Rho de Spearman 
Coeficiente de correlación                             0.542 
Roles y 
resiliencia  
Sig. Bilateral 0.000 
N 30 
 
En la tabla 7, observamos que existe una relación positiva moderada entre la 
dimensión roles y resiliencia (r= 0.542) en los alumnos de 5to grado de secundaria 
de Chiclin. 
 
Tabla 8. Relación entre la dimensión respuesta afectiva de la funcionalidad familiar 
y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la IE "Inca Garcilaso 
de la Vega" – Chiclin 
Rho de Spearman 




Sig. Bilateral 0.000 
N 30 
 
En la tabla 8, observamos existe una relación positiva alta entre la dimensión 




Tabla 9. Relación entre la dimensión compromiso afectivo de la funcionalidad 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la IE." Inca 
Garcilaso de la Vega" – Chiclin. 
 
Rho de Spearman 




Sig. Bilateral 0.000 
N 30 
 
En la tabla 09, se observa una correlación positiva alta significativa (r= 0.861) entre 
la dimensión compromiso y la resiliencia, en los estudiantes de 5to de secundaria 
de Chiclin 
 
Tabla 10.  Relación entre la dimensión control conductual de la funcionalidad 
familiar y la resiliencia en estudiantes de 5to grado de secundaria de la       I.E." 
Inca Garcilaso de la Vega" – Chiclin. 
Rho de Spearman 











En la tabla 10, se observa una correlación positiva moderada (r= 0.659) entre la 
dimensión control conductual y la resiliencia, en los estudiantes de 5to grado de 





Se considera una familia funcional a aquella que sus miembros se sientes 
satisfechos en su núcleo familiar, así como pueden tener diversos beneficios y sus 
derechos sean respetados dentro de ellas, así mismo es aquella donde pueden 
fortalecerse entre sus miembros y transformarse; del mismo modo, la resiliencia es 
aquella con la que se puede aliviar el estrés y fomenta así la armonía, y permite 
superarse a pesar de los obstáculos. 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el funcionamiento 
familiar y la resiliencia en estudiantes del 5to grado de secundaria de Chiclin, por lo 
que los resultados podemos encontrar: 
En cuanto al objetivo general, podemos encontrar que existe una relación entre el 
funcionamiento familiar y a la resiliencia, dicha relación es alta positiva (r=0.843) 
por lo que podemos decir que a mayor función familiar, mayor capacidad de 
resiliencia, de afrontar situaciones de estrés, de adversidad,  resultados similares 
encontramos en la investigación de Velezmoro (2018) de funcionamiento familiar y 
resiliencia, obtuvo resultados medios en sus dimensiones, y a nivel general 
determinó una relación media de grado directo entre el funcionamiento familiar y la 
resiliencia, así mismo agrega que la familia es de importancia en el desarrollo del 
adolescente. 
En cuanto al nivel de las variables, encontramos que en cuanto a la variable de 
funcionalidad familiar encontramos que el 60% de los estudiantes se encuentra en 
un nivel alto, el 16.6% en un nivel medio y el 16.6% en un nivel bajo de funcionalidad 
familiar, en cuanto a la resiliencia encontramos que el 53.3% se encuentra en un 
nivel medio, el 30% en un nivel medio y el 16.7% en un nivel bajo; resultados 
similares encontramos en la investigación de Aguilar y Alfaro (2016) tuvo resultados 
donde la resiliencia está en un nivel bajo de 15% y en funcionalidad familiar de 49% 
de nivel alto. 
En cuanto al primer objetivo se encontró que la dimensión solución de problemas y 
la resiliencia se encuentran relacionadas positiva y medianamente significativa 
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(r=.764) denotando que a mayor capacidad de resolver satisfactoriamente los 
problemas mayor capacidad de superar la adversidad. 
Así mismo, con la dimensión comunicación y la resiliencia se estableció una 
relación alta significativa (r=795) denotando que la buena y adecuada comunicación 
va a permitir tener un adolescente firme y con ello seguro de poder superar 
cualquier problema. En la dimensión roles y resiliencia se determinó la relación 
siendo (0.542) mediana significativa, denotando que los adolescentes en la mayoría 
de los casos sigue los patrones de comportamiento que indica su familia, 
acompañado así de hacer frente a cualquier dificultad, resultados similares 
encontramos en la investigación de Palacios y Sánchez (2016) donde menciona 
que su población de estudio  presenta un relación débil en cuanto a la adaptabilidad 
y resiliencia la cual denota una relación con la dimensión roles y comunicación, 
explicando así  que los adolescentes se sienten intimidados a nivel emocional y un 
liderazgo limitado, asumiendo con tolerancia los retos. 
En cuanto a la dimensión respuesta afectiva se estableció relación con la 
resiliencia, teniendo valores de r=0.742 siendo una relación mediana significativa. 
Resultados similares encontró Gamarra (2018) también obtuvo valores medios en 
sus dimensiones, así Martínez (2018) menciona que en la edad adolescente es 
donde mayor es la necesidad de afecto y preocupación se debe tener por parte de 
los padres hacia los hijos. 
 Así en la dimensión compromiso afectivo y la resiliencia, se tiene una relación de 
r=0.861 siendo esta alta positiva y significativa, todos los miembros de la familia se 
encuentran enlazados, y existe un compromiso y respeto por lo que anhela cada 
miembro de la familia, siendo agentes de apoyo y empatía  
La relación entre la dimensión control conductual y la resiliencia es r=0.659 siendo 
mediana significativa, permitiendo prevenir cualquier peligro o situación recurrente, 
pensando siempre en la familia y unión, encontrando en la familia un soporte para 
superar cualquier adversidad, teniendo el compromiso y compañía de la familia. 
Cuadros (2018) en sus resultados hallo valores medianos entre las variables, 
denotó que existe relación media, donde concluyó que a mayor resiliencia existirá 




Les presentamos las siguientes conclusiones: 
1. Existe relación entre el funcionamiento familiar y la resiliencia, siendo una 
relación positiva alta significativa r=843. 
2. El nivel de resiliencia predominante es medio, representado por el 53.3% de los 
estudiantes. 
3. El nivel de funcionamiento familiar es alto representado por el 60%. 
4. La relación entre la dimensión solución de problemas y la resiliencia es r=0.764 
siendo positiva alta significativa. 
5. La relación entre la dimensión comunicación y resiliencia es r=0.795 siendo una 
relación alta positiva. 
6. Existe relación entre la dimensión roles y la resiliencia se obtuvo r=542 siendo 
una relación positiva moderada. 
7. Existe relación entre la dimensión respuesta afectiva y la resiliencia se obtuvo 
r=0.742 siendo una relación positiva alta significativa. 
8. La relación entre la dimensión compromiso y resiliencia es r=0.861 siendo una 
relación positiva alta. 
9. La relación entre la dimensión control conductual y la resiliencia es r=0.659 





• Se recomienda: 
- Realizar Talleres psicológicos dentro de la IE. sobre el autoconocimiento, 
autoestima y autovaloración, para fortalecer la resiliencia.  
- Elaborar programas de promoción, donde se involucre directamente a los 
estudiantes como organizadores, sobre temas de resiliencia. 
- Realizar encuentros familiares, con la participación de Padres/Madre de Familia 
e hijos(as), donde se trabajen temas para mejorar la dinámica familiar. 
- Ejecutar un plan de intervención psicológica para estudiantes, con el apoyo de 
la red de aliados estratégicos de la Provincia de Ascope. 
- Empoderar a las Familias Garcilasinas, el buen trato dentro del hogar y ser el 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 
 
1. Nombre de la prueba: 
Cuestionario de funcionalidad familiar 
2. Autor 




Evaluar la funcionalidad familiar a través de sus dimensiones: solución de 
problemas, funcionamiento de roles, respuesta afectiva, comunicación 
afectiva e instrumental, control conductual, compromiso afectivo. 
5. Duración 
10 min 
6. Ámbito de aplicación 
Individual y colectiva 
7. Materiales 
Manual y cuestionario  
8. Validez y confiabilidad. 







Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
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Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
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Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
TÉCNICA DE LA ESCALA DE RESILIENCIA 
 
1. Nombre de la prueba: 
Escala de resiliencia  
2. Autor 




Evaluar la funcionalidad familiar a través de sus dimensiones: solución de problemas, 
funcionamiento de roles, respuesta afectiva, comunicación afectiva e instrumental, 
control conductual, compromiso afectivo. 
5. Duración 
10 min 
6. Ámbito de aplicación 
Individual y colectiva 
7. Materiales 
Manual y cuestionario  
8. Validez y confiabilidad. 
Valores de 0.80 en validez de contenido. 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Li la Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma 


































ANEXO: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace 
Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila 
Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace 
Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila 
Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace 
Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila 
Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace 
Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila 
Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace 
Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila 
Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace 
Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila 












Cada familia se define como 
funcional o disfuncional, esto va a 
depender de la satisfacción de las 
necesidades básicas, 
considerando las áreas: 
psicológica, biológica y social, de 
cada miembro que la conforma 











- Solución de problemas 
- Comunicación 
- Funciones de roles 
- Respuesta afectiva 
- Compromiso afectivo 
- Control conductual 
- Funcionamiento general 










Wagnild y Young (1993) Se 
refieren a rasgos de personalidad 
que alivian los efectos negativos 











- Sentirse bien 
- Confía en sí mismo 
- Satisfacción personal 
 
   
 
 
           Ordinal 
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BASE DE DATOS: FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 # # 58 59 60 
1 3 3 3 3 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 1 4 1 1 2 4 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 4 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 
2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 1 4 1 4 1 4 3 4 1 4 1 4 1 1 3 4 1 1 1 2 3 3 2 4 3 4 1 2 4 1 4 4 3 1 4 4 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 
4 3 1 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 2 3 2 4 2 4 3 4 3 4 1 4 1 3 1 4 4 4 1 3 1 3 2 4 2 4 1 4 1 1 4 1 3 4 3 1 3 3 1 3 2 1 4 4 4 2 4 4 
5 2 3 3 3 3 4 2 3 1 3 1 3 1 1 2 1 1 3 2 3 1 3 3 3 1 4 1 1 2 4 2 1 2 2 2 4 2 3 2 3 1 1 4 1 3 4 3 2 3 3 1 2 2 2 4 4 3 2 3 4 
6 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 4 3 3 3 3 
7 3 3 1 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 4 3 3 3 2 1 3 3 4 1 1 1 3 3 3 1 3 4 
8 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
9 3 3 4 2 3 4 1 2 3 2 2 4 2 1 2 4 2 4 3 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3 4 1 1 1 2 2 4 2 3 3 2 3 1 3 1 2 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 4 3 2 3 4 
10 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
11 3 3 1 3 3 4 2 2 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 3 4 2 1 2 3 4 
12 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 1 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 4 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 2 4 
13 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 4 1 4 3 4 2 3 3 3 1 4 2 2 3 4 1 2 1 2 2 4 1 4 3 3 2 1 4 1 2 4 2 1 4 3 1 1 1 3 3 4 3 2 3 4 
14 2 4 3 2 3 4 1 2 1 4 3 4 3 2 1 4 1 2 3 4 2 2 1 2 1 3 1 2 3 3 3 4 2 2 2 4 2 3 2 3 2 1 4 1 2 4 3 1 1 3 1 2 2 2 4 4 3 2 4 4 
15 2 3 3 3 3 4 2 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 4 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 
16 2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
17 1 4 2 3 4 4 1 2 2 4 2 3 3 2 3 4 1 3 2 3 2 1 2 3 1 4 1 1 2 4 2 3 1 2 3 4 1 4 4 3 2 1 3 1 3 3 2 1 3 4 1 1 2 2 4 4 3 3 3 4 
18 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 4 4 4 2 4 3 4 2 3 4 1 3 4 2 1 4 3 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
19 3 4 2 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 1 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 4 3 3 
20 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
21 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 3 3 
22 2 3 3 2 2 4 2 2 1 3 2 3 1 2 2 4 2 4 2 4 1 2 1 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 4 2 4 3 3 2 1 4 1 2 4 2 1 3 3 1 2 2 1 3 4 3 3 3 3 
23 1 4 3 4 4 4 2 4 1 4 1 3 1 1 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 4 1 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 
24 1 4 2 4 1 4 4 2 1 4 4 2 1 1 1 4 1 4 1 4 4 1 1 4 1 4 1 1 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 
25 1 4 4 1 1 4 2 3 2 1 4 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1 3 1 1 1 4 1 1 4 4 1 2 1 3 1 4 1 4 1 4 1 1 4 1 2 4 2 1 4 4 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 
26 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
27 1 3 3 3 2 2 4 3 2 2 1 3 2 3 4 4 2 4 3 4 2 2 4 4 1 4 1 2 3 4 2 1 2 3 2 4 2 3 2 3 1 1 4 2 2 4 2 1 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 4 
28 2 1 3 3 2 2 1 4 2 3 3 2 2 2 3 4 1 3 2 3 4 2 4 4 2 3 3 2 3 4 2 2 1 2 2 4 2 2 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 4 1 2 3 4 
29 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4 1 1 3 3 4 2 1 3 1 3 4 3 3 1 1 1 4 3 3 2 2 1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 2 1 4 2 2 3 1 3 1 4 3 1 3 1 2 4 1 1 




BASE DE DATOS DE LA VARIABLE RESILIENCIA 
SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 5 6 6 6 7 7 4 7 7 4 6 6 4 5 5 7 6 5 6 6 7 7 7 7 7 
2 6 5 4 5 5 7 5 7 4 6 5 6 5 6 5 6 7 7 5 3 7 5 6 7 5 
3 7 4 4 6 6 7 6 6 7 7 4 7 7 6 4 6 7 7 6 2 7 4 6 7 4 
4 7 6 7 6 7 6 6 5 4 6 4 5 7 5 7 5 5 7 7 4 5 5 6 6 6 
5 6 4 7 6 6 6 6 7 4 7 4 6 5 5 5 5 6 7 4 4 5 3 5 6 6 
6 6 7 7 6 5 7 7 7 6 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 5 6 2 7 7 5 
7 5 4 5 5 5 5 5 5 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 4 5 
8 5 5 6 6 5 7 5 7 5 5 5 6 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 
9 6 6 6 6 6 7 5 7 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 6 3 5 3 5 5 7 
10 5 5 6 4 7 7 5 7 5 5 6 5 6 7 6 5 7 7 7 4 7 4 6 6 7 
11 5 5 5 6 5 6 4 4 6 5 4 5 6 6 5 5 5 6 6 4 6 4 5 6 5 
12 6 5 7 5 7 6 5 7 4 2 2 6 6 7 6 7 6 6 4 4 7 4 6 6 7 
13 7 7 5 7 7 4 5 4 5 5 5 4 5 4 7 4 4 6 7 7 5 4 7 7 7 
14 6 5 7 6 5 7 3 6 5 6 4 5 5 7 6 6 7 7 6 3 7 4 7 7 3 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 4 4 
16 7 6 6 5 5 7 5 6 4 6 6 5 6 4 6 6 7 6 6 2 5 6 6 6 4 
17 6 6 7 6 6 7 5 6 3 5 4 6 6 5 5 6 7 6 5 5 7 4 5 5 7 
18 6 4 7 7 6 7 4 7 4 6 4 5 5 5 7 5 6 4 5 3 7 4 6 5 3 
19 4 5 5 6 6 4 5 6 5 5 5 5 6 4 5 5 6 6 5 5 5 4 4 4 5 
20 4 5 6 4 7 5 5 7 1 3 7 6 4 5 6 6 6 7 6 5 3 7 5 4 7 
21 6 5 5 6 7 4 6 5 6 6 5 4 4 4 4 1 5 7 7 5 6 4 6 5 7 
22 6 5 6 5 5 7 4 5 6 5 5 4 6 5 5 6 6 7 5 5 7 5 6 5 6 
23 7 7 5 7 7 7 5 7 5 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 
24 3 6 4 3 7 2 5 1 5 7 4 2 6 3 5 1 2 5 4 3 6 2 6 1 5 
25 5 5 6 6 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 5 5 7 5 6 7 5 
26 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 6 4 5 5 5 4 2 4 4 5 5 4 
27 7 6 4 5 4 7 3 7 3 7 7 6 6 7 6 5 7 4 7 3 7 7 7 6 6 
28 5 4 4 5 5 5 4 6 3 4 4 3 3 4 4 7 5 6 5 4 4 5 3 4 7 
29 4 7 4 2 7 5 3 7 5 2 4 5 7 7 3 7 2 5 2 7 4 4 5 4 7 
30 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 1 5 5 5 5 5 
Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace 
Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila 
Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Palma Lila Grace Pálmala Lila Grace P
